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所 A（部屋 No. 301）と文書保管所 B（部屋 No. 16）から発見された押印物
は，アスファルト素材のブッラが多く，それぞれ 85箇と 79箇，合計 164箇
であった。文書保管所 A からの押印物 85箇の年代は，およそ前 294年と前

































の押印物がみられる。それは appended sealings, clay tags, clay medalions,
といった，いくつかの呼び方をされてきた。材質は粘土で，形状は主として扁






















































































































































   リケー（αλικη），その属格にあたるハリケース（αλικη）がみられる。それ
は「塩の」，または「塩に関する」の意である。卵形のブッラで，印文が 4行
    からなる 1例は，αλικη｜Σελευκεια｜ΓΠ｜εpiιτε［λων］，すなわち，「塩の
｜セレウケイアの｜83年｜課税の」となっている（印影：IBc 1（2），Pl. II,
６１ティグリス河畔のセレウケイア（II）





   ピテレース（εpiιτελη），アテレース（ατελη）の複数属格である。
免税に関しては，アメリカ隊による文書保管所 B から 34箇が出土してお










隷税（印影：IC 1 c（1），Pl. II, Fig. 22）。印文は 4行からなっている。R.
   H．マクダウェルは，ανδραpi［οδικη］｜Σελευκε［ια］｜BKP｜εισαγω -
［γ ικων］，すなわち，「奴隷について｜セレウケイアの｜122年｜輸入された」
と読んだ。模様は部分的な錨である。ただし，最後の文字の復元については，
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